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La matière Congo
Pierre Leroux, Nicolas Martin-Granel et Claire Riffard
1 Écrit  avec un K ou un C, le Congo constitue « au cœur » de l'Afrique un lieu privilégié
où un imaginaire plus ou moins mythifié s'est élaboré autour de quelques lieux ou de
quelques  traces.  Écoulement  du  fleuve  vers  la  mer,  souvenir  du  Royaume  Kongo,
représentations  du  colon  entre  Stanley  et  de  Brazza,  voilà  autant  de  motifs  qui
s'appuient  sur  un espace  à  géométrie variable  et  qui  génèrent  des  écritures  qui  se
réécrivent  sans  fin.  Ce  dossier  est  conçu  comme  un  cheminement  d'une  version  à
l'autre – une approche génétique – ce qui n'empêche pas une circulation plus large,
d'une œuvre à l'autre, dans une double perspective comparatiste et géopoétique.
2 Le Congo tel qu'il apparaît en littérature nous intéresse au premier chef car il constitue
un lieu commun à plusieurs continents et à plusieurs époques qui donne lieu pourtant à
des  représentations  très  diverses.  Mais  le Congo imaginaire  excède  le  champ  de  la
littérature et nous avons intégré à ce dossier un article sur la bande-dessinée.
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